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Shinta Theresia Fransisca, NIM. 1423016041. Preferensi Generasi 
Millennial Surabaya dalam Mengakses Informasi Fashion melalui Media 
Sosial. 
 
Penelitian ini berfokus pada preferensi generasi millennial surabaya dalam 
mengakses informasi fashion melalui media sosial. Pemilihan penelitian ini 
didasari oleh adanya kebutuhan bergaya dan meningkatnya belanja online 
dalam bidang  fashion, sehingga seseorang sebelum membeli barang 
membutuhkan informasi yang lebih melalui media sosial. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uses and gratifications dengan asumsi 
bahwa audiens berperan aktif memilih media yang digunakan. Selektifitas 
berkaitan dengan preferensi media. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode survei. Hasilnya adalah jenis media sosial social 
network dengan aplikasi instagram, youtube, facebook lebih sering 
digunakan mengakses informasi fashion. Sedangkan jenis media sosial 
online communities and forum yang banyak digunakan untuk mengakses 
informasi fashion adalah aplikasi whatsapp, line, facebook messenger.  
 














Shinta Theresia Fransisca, NIM. 1423016041. Preference of Surabaya's 
Millennial Generation in Accessing Fashion Information through Social 
Media. 
 
This research focuses on the preferences of the Surabaya millennial 
generation in accessing fashion information through social media. The 
selection of this research is based on the need for style and increasing 
online shopping in the field of fashion, so someone before buying an item 
requires more information through social media. The theory used in this 
research is uses and gratifications with the assumption that the audience 
has an active role in choosing the media used. Selectivity is rela ted to media 
preferences. This research uses a quantitative approach with a survey 
method. The result is a type of social media social network with the 
application Instagram, YouTube, Facebook more often used to access 
fashion information. While the types of online social media communities 
and forums that are widely used to access fashion information are 
whatsapp, line, facebook messenger applications. 
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